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CUADRO PRIMERO 
La escena représenla una plazoleta, en un r incón de 
Sevilla. 
A l levantarse e l t e l ó n aparecen: Carola asomada 
á l a ven tana d é l a casa hablando con M i g u e l que 
e s t á apoyado en e l marco de la ventana; el Zejaó 
J o s é encalando con una escobil la la fachada de l a 
casa de l a i zqu ie rda ; el Pintao y el A to londrao j u -
gando á las car tas . 
Sale Carola y se desespera a l ver que M i g u e l se 
h a b í a marchado , y j a r a vengarse de su amante 
d á n d o l e celos, h a c i é n d o l e Mosqu i to que l a 
r equ ie re de amores. 
Apenas le n o m b r a se presenta Mosqui to y a l ver-
le d ice el zeñó J o s é que a l l ado de l Mosqu i to , P ic io 
era l a b e l l a Otero. Carola , con mucho mimo repren-
de a l Mosqui to por su desvio para con el la , cuando 
antes se d e s v i v í a por e l la , a ñ a d i e n d o que y a no 
q u e r í a a l otro y só lo estaba por éL 
D e s p u é s canta : 
M U S I C A 
Car . N o s é q u é te pasa 
que e s t á s a le lao, 
y eso no es m u p r o p i o 
de u n enamorao. 
Mos, C á l l a t e , c h i q u i y a , 
que no t i é s r a z ó n . 
E l ar te da mucha 
p r e o c u p a c i ó n . 
J o s é . Y u n j a m ó n ! 
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A t o l . Me parece que Mosqui to 
h o y t i é u n miedo s u p e r i ó . 
J o s é . N o t i é un miedo solamente. 
A t o l . C ó m o ? 
P i n t . ' C ó m o ? 
J o s é . Que t i é d ó . 
Car . Y como no sabes 
a ú n mis afisiones, 
escucha u n momento 
c ó m o me gus tan los hombres . 
Mos . (fiedíarfo.) V a m o á v é . 
Car . Me gus tan los hombres de buena figura 
con gras ia a l a n d á , 
y con dos ojasos de esos que á las hembras 
suelen t r a s t o r n á . 
Yo quiero 
u n torero , 
no bander i l l e ro , 
sino picaor , 
que pique con ca lma y con pulso firme 
y con g r a n v a l o r . 
Mos. Como u n se rv idor . 
Car . Pa que e l hombre á m í m e guste con fa t igas 
y le d é y o m i q u e r é , 
t i é que s é u n figurín en el v e s t í o , 
como u s t é s en este n i ñ o pueden v é . 
Puesto a s í el sombrero, bien echao pa a lan te , 
que eso es lo s é r r a n o , 
y con dos b r i l l an tes de esos que a to lond ran 
uno en cada mano-, 
y con una c a ñ a , 
que se mueva a s í , 
no h a y qu i en se resista, 
y o lo sé por m í . 
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Mosqui to se r e t i r a , pues t iene que ponerse los 
h ie r ros de p icador , pa ra i r á la c o r r i d a , q u e d á n d o s e 
Carola m u y contenta porque v a á hacer r a b i a r á 
M i g u e l , por haber elegido para sus t i tu i r le a l m á s 
feo de l b a r r i o . 
Caro la , sola y a con el señó J o s é , reprende á é s t e 
porque siempre e s t á hab lando m a l de las mujeres , 
no obstante haberse casado tres veces, y é l e n t o n -
ces l a d ice : 
J o s é . Pos, h i j a m í a , 
si solo por eso hablo. 
T re s mujeres! Y a t u ves 
si e s t a r é exper imentao . 
Y que las mires deprisa 
y que las mires despasio, 
y que las mires de f rente 
y que las mires de lao , 
todas cortas por e l mismo 
p a t r ó n ! 
Car . Todas? 
J o s é . No reba jo 
n i tanto a s i ó . 
Car . Muchas grasias . 
J o s é . Y si no . . . v o y á p roba r lo -
Conoses t ú á una c h i q u i l l a 
que disen que es u n encanto, 
m á s durse que los panales, 
y m á s b lanca que los nardos , 
y m á s s a l á que las bocas, 
y m á s mala que er d iab lo , 
que v i v e f rente á m i casa 
y . . . p u é que me e s t é escuchando? 
Car . Pues.. . q u i s á s que l a conozca. 
J o s é . A v é , c ó m o ta has por tao 
con m i ahijao? Como todas!. . . 
No le fuiste t ú l l o r a n d o 
tus peni l las , y él te d i jo : 
— « M u c h a c h a , enjuaga ese l l an to , 
A u n no e s t á s sola en el m u n d o . 
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que el que ta casa ha rondao 
y p a s ó j u n t o á t u re ja 
las horas muertas char lando 
cont igo , y j u r ó que re r t e . . . 
ese nunca j u r a en farso?» 
Car . Y q u é p a s ó luego? 
J o s é . Nada . 
Car . P a u s t é no; pa m í á pasao. 
Que á los dos meses de aquel lo , 
se interpuso un. . . -espantajo, 
una-prendera m u r i ca 
que pensaba en a t rapar lo . . . 
Y fué con el la a la fer ia! 
y fué con ella a l teatro!, 
Y y a no hubo pa Carola 
•ni piropos, n i regalos, 
n i pal iques por la r e j a , 
n i apretonsi l los de mano! 
L o t r a s t o r n ó la j amona . " 
J o s é . Ves c ó m o te has e n g a ñ a o ? 
Car . E l l a a c o m p a ñ a b a . . . 
J o s é . S ier to . 
Car . Y estaba obsequioso.. . 
J o s é . C la ro . 
T e n í a que e s t á con eya 
orsequioso y enmelao 
p o r c u s t i ó n de los parneses; 
pero , amores?... n i s o ñ a r l o ! 
P a él no hay m á s m u j é que t ú . 
Y b i e n que te lo ha probao! 
E n cuanto sa l ió de apuros , 
no fué á buscarte? 
Car . Y lo malo 
es que no ha vue l to á encon t r a rme 
n i me e n c o n t r a r á . 
J o s é . Pa chasco! 
Car . E l s in duda se figura 
que v o y á estar esperando, 
y y o y a tengo otro n o v i o . 
—o— • ' s 
J o s é . Y a lo sé . Y que has demostrao 
m u g t ieh gasto. U n p i c á ó 
de lo p e é . . . lo m á s malo . 
Car . No babie oste mar de Mosqui to! 
J o s é . E n ese g a c h ó to es r a ro . 
Es u n Mosqui to . . y no pica! 
Car . Bueno; porque e s t á empezando. 
Y o me caso con Mosqui to! 
J o s é . . Que te casas? 
Car . Que mo caso! 
J o s é . G ü e n provecho! 
Car . Muchas gracias! 
J o s é . Por a l l í v iene. E n n o m b r a n d o 
a l r u i n de Roma. . . 
Car . Mosqui to! 
J o s é . Olé los hombres con garbo! 
Mosqui to sale á medio ves t i r el t raje de picador, 
t r ayendo en la mano una faja m u y l a r g a , y canta : 
' M Ú S I C A . 
Mos. Carola , c h i q u i y a , 
vas á h í i z e r m e un favo. 
J o s é . (Atiaa! Mosquito 
y a m t ié co ló . ) 
Mos. Tienes que ayaa rme á poner l a fa ja , 
porque uno no puede p o n é r c e l ó to . 
Car . Yo no tengo fuersa. 
Mos. ( A i .v;iw José.) 
Oiga o z t é , vez ino, 
t iene o z t é r e ló? 
Pos z i o z t é lo t iene, 
haga o z t é er f a v ó 
de ciezí la h o r a . 
que lo p ío y o . 
Car . M i r e o z t é « i r e l ó , 
M o s . M i r e o z t é el r é i ó . 
Car . 8on las d ó . -
J o s é . Son las d ó . 
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M o s . (Zon las dó!) 
Los t res . Las dó ! 
Mos . N o é que yo me azuste ahora, 
po rque zoy zereno. 
J o s é . Eso no se pone en duda. 
( S e r á der comersio.) 
M o s . Y ahora , amibos m í o s , 
hacerme el orzequio 
de t e n é l a faja 
mien t ras me i a e n g ü e r v o . 
Ca r . Preparaoi 
Mos. V e n g a er fleco! 
J o s é , Pa aquer l ao . 
M o s . (Ya n i veo!) 
Car . A n d a m á s deprisa . 
• M o s . (Todo me da gi ier tas!) 
Car . Esto ha de i t i ran te . 
Mos. Baz ta , qae me prenzan! 
J o s é . T ú no entiendes nada de ezto. 
Mos. Z e ñ ó J o z é , 
o z t é p ienza que una fa ja 
ez u n c o r z é ? 
Q u é hora é? 
J o s é . Las d ó y d i é . 
í í o s - j L a s d ó y d i é l Car . ) J 
Car . Pa ra que la faja siente 
b i en en la s in tu ra , 
debe estar m u ajustada, 
no seas c r i a t u r a . 
Mos . Ezo no es que y o me azuste. 
J o s é . Q u é ha de s é ! 
M o s . Porque ez toy b i e n animao. 
J o s é . Y a se ve! 
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M u ! . . . 
Mos. Caracoles! 
M u b ien hablao! 
Car, A h o r a da otro par de vuer tas , 
y a pa t e r m i n á . 
Mos . A ú n m á ? 
Car . T i r a ! 
J o s é . . T i r a ! 
Mos . Basta! 
Y o v o y á e z t a y á ! 
Car . T i r e o s t é ! 
J o s é . Ten le t ú ! 
Car . A n d a ya ! 
Mos. Q u é z u d ó ! 
Car . Po r a q u í ! 
J o s é . Quieto a h í ! 
Mos. Y a no m á ! 
Po favo! 
Car . U n a vue r t a no m á , 
y y a v a á t e r m i n á . 
J o s é . B ien e s t á ! 
M o s . Bazta y a ! Bazta ya! 
Car , T i r a ! 
J o s é . F i r m e ! 
Mos, A y , no m á ! 
Ciar. Pos y a e s t á ! 
Los tres, Pos y a e s t á 
Caro la se propone marear a l p icador , d i r i g i é n -
do le frases c a r i ñ o s a s , pa ra que el zeñó J o s é se lo 
cuente á su ah i jado , y Mosqu i to se despide de e l la 
l amentando que los toros no sean m á s bajos. 
E l zeñó J o s é sorprende á Carola l i m p i á n d o s e u n a 
J á g r i m a , y c reyendo que es porque el Mosqu i to v a 
á to rear , l a d ice que no se apure . 
E l l a contes ta : #" 
Car . S i no es por é l ! . . . Gaye os t é ! 
J o s é . V a y a , e s t á s m u pensat iva! 
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Car . Es quo de J u a n me he acordao 
y der d í a desgrasiao 
que t o m ó la a l t e rna t iva . 
D í a de yan to pa m í 
porque á m i hermano q u e r í o 
de muer te en la plasa h e r í o 
por mis propios ojos v i . 
Nos v imos solos los do 
s in amparo y s in d inero , 
y er se fué de n o v i l l e r o 
por esos mundos de D i ó . 
T raba j ando con a f á n 
por l a idea apetesida 
y j u g á n d o s e l a v i d a 
por un pedaso de pan. 
Cuando m á s oscuro v i 
nuestro p o r v e n i r , u n d í a 
d i j o , loco de a l e g r í a : 
—-«Luser i l lo , v e n a q u í . 
Y a tó a c a b ó ! Á la miser ia 
v e n s i ó ar cabo la f o r t u n a . 
V o y á torear en una 
de las c o r r í a s de f e r i a . 
Y s i , como es de esperar, 
esa ta rde quedo b ien , 
v e r á s q u é lu jo y q u é t r en 
vamos en seguida á e c h a r ! » 
L l e g ó er d í a s e ñ a l a o . 
P a los dos, q u é diferente! 
Yo af l ig ida , él sonriente. 
Y o dudando, él conflao. 
Se v i s t i ó . . . A sus c o m p a ñ e r o s 
les hab laba de la b rega . . . 
Cascabeles!... Es que l l ega 
el coche por los toreros. 
« — H a s t a luego, hermano m í o . 
— N i ñ a , á v é s i te c o n s u e l a s . » 
Se fué , y le puse dos velas 
á l a V i r g e n de l R o s í o ! 
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L l o r é , r e s é . . . De repente 
l l a m a n á l a p u e r t a . — « Q u i é n ? 
—Yo.—Curro!—Caro la , venl 
— Q u é ha pasao?— IJn acsidente. 
U n toro que se s e ñ í a ; 
u n descuido del espada; 
u n de r ro te en la colada . . . 
y u n hombre en l a e n f e r m e r í a ! » 
No s é q u é p a s ó por m í . . . 
L a escena á m i mente acude..! 
Quise l lo ra r y no pude!.. . 
Al c o n t r a r i o . . . ' S o n r e í ! 
Esa sonrisa , esa ca lma, 
á m i l yantos equ iva loa . 
Las l á g r i m a s que no salen 
son las que abrasan el a lma! 
E n la plasa, q u é a l e g r í a , 
q u é j ú b i l o v i al l l egar! 
Di je a l ver lo : « Q u é ha de estar 
u n hombre en la e n f e r m e r í a ! » 
E l p ú b l i c o , haciendo a larde 
de ins t in to b r u t a l y fiero, 
g r i t a b a en masa á un to re ro : 
« C o b a r d e , a l to ro , cobarde!* 
Q u é contrastes, madre m í a , 
los que se v e n en el mundo! 
J u n t o á un hombre m o r i b u n d o 
un pueblo en loca a l e g r í a , 
que no sesa de r e í r , 
y que, feroz, se d i v i e r t e 
empujando hasia l a muer te 
á quien lucha por v i v i r ! 
Mien t ras yo , t r is te , l l o r aba 
ante el cuerpo ensangrentado 
de m i J u a n ido la t rado 
que en mis brasos espiraba, 
l a m u l t i t u d d i v e r t í a 
de la plasa se a l e jó , 
disiendo: « G r a s i a s á D i ó 
— l o -
que hemos vis to una c o r r í a ! » 
Todo en silensio quedaba 
cuando d e c l i n ó l a tarde . . . 
V iendo á m i J u a n recordaba 
á l a gente que g r i t a b a : 
— « C o b a r d e , a l to ro , c o b a r d e ! » 
J o s é . Vamos , deja de pensar! 
Car . Desde entonses siempre sola. 
J o s é . Que te cayes y a , Caro la , 
que vas á haeenne y o r a r l 
Apenas t e r m i n a esta sentida r e l a c i ó n se presenta 
d o ñ a Po tomiana , l a p rendera , p regun tando por M i -
g u e l , sosteniendo una d i v e r t i d a y s a t í r i c a c o n v e r -
s a c i ó n con Carola y el ^«20 J o s é , que se b u r l a n de 
sus sent imientos c a r i ñ o s o s . 
Entra. Grahié, aprendiz de p in to r , y pide a l zeñó 
J o s é una cabeza de toro que posee para que le s i r -
v a de modelo á su maestro, y se v a n j u n t o s á tomar 
unos chatos. 
Mosqu i to , el P in tao y e l A to lond rao , salen por 
l a derecha, vestidos con trajes de luces, y can tan e l 
s iguiente n ú m e r o : 
M Ú S I C A 
L o s t res . Fztos t res , 
que a q u í ves 
zon prodig ios en el ar te 
de Carr i les , de Melones 
y el I n g i é s . 
Ezo es! 
Mes» Z e r v i ó r zale y ap l ica 
b ien la pica 
y ze achica 
de fijo er b u r ó . 
N i er po rvo de pica-pica, 
p i ca -p i ca , 
p ica pica 
m á s que yo! 
Los otros- No! 
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Pin t ao . Yo entro por derecho 
como er m i z m o D í ó ; 
pero z iempre d ió 
la c a z u a l i d á , 
la desgracia, e l i n f o r t u n i o 
ó el azar, 
de que apunto en el m o r r i y o 
y le pongo verde a r lo ro 
la par te de a t r á s . 
Los otros. M á s ! 
A t o l . Yo tengo la m á • 
de arte y c o r a z ó n ; 
pero que azta i a 
d e z a g e r a c i ó n ! 
Mas por m i desgracia 
z iempre za rgo y o , 
rnaguyao, en las c a í a s , 
y a d e m á s apedreao 
con botellas y naranjas 
y cortezas de m e l ó n . 
Los otros. S i , s e ñ o r ! 
A t o l . Por lo cual que tengo er cuerpo 
de coló de a l m a z a r r ó n . 
Los otros . P ó n ! 
Los t res . Por lo que hemos e x p í i c a o 
toz u s t é z h a b r á n notao 
que á poqui to que se ap l iquen 
y que al ar te se ded iquen 
en Z e v i i i a y en B i r b a o , 
en To ledo y en e l Grao, 
donde qu ie ra que eztos p iquen 
c o r t a r á n el bacalao! 
A t o l . P í c a l o ! : 
P i a t . P í c a l o ! 
Mes. P í c a l o ! 
Los t res . M á s ! 
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Dice z inmpre er m a t a ó . 
A t o l . C ó r r e l o ! 
P i n t . Có r r e lo ! 
Mes. C ó r r e l o ! 
Los t res . B ien ! 
Dice ziempre er p i c a ó . 
A t o l . Q u í t a l o ! 
P in t . Q u í t a l o ! 
Mos. Q u í t a l o ! 
Los tres. Ehl 
que me da la. d e s a z ó n . 
Mo». Pico yo ir.ejó! 
Los otros. Xu! 
A t o l . Pico y o me jo! 
Los otros. Ko! 
Los t res . Pico yo m e j ó que C a l d e r ó n ! 
Los tres Pero, z e ñ o r e s , q u é b a r b a r i d á ! 
z i n despedirnos nos í b a m o s y a . 
Y s in convidar les á una juerg 'ueci ta 
que para i n a ñ a n a preparada e z t á . 
H a z ta luoo-o. cabayeros. 
A no zé q u e , a r g ó n toro nos d é una c o r n á . 
A t o l . Adió! 
Los otros. A d i ó ! 
A t o l . r Adió! 
Los otros. Ad ió ! 
Los tres. H a z t a luego, que nos vamos á picar . 
Cuando t e r m i n a n este n ú m e r o se r e t i r a n y apa-
recen en escena M i g u e l , Carola y el zefió J o s é , sen-
t á n d o s e el p r imero en una s i l la á la puer ta de su 
casa, dando la espalda á Carola: é s t a despechada 
p o r l a a c c i ó n de su amanto le m i r a á hu r t ad i l l a s , 
can tur reando á media voz esta c a n c i ó n : 
Car . A m í se me i m p o r t a poco 
que er p á j a r o en la alameda 
sarte de un á r b o l á Otro. 
A l t e r m i n a r l a copla vue lve la cabeza para ve r 
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e l efecto que. le ha hecho á M i g u e l . Este m i r a t am-
b i é n y repi ten el jaesgo an ter ior . 
M i g . {Canlando cuma Carola). 
Malhaya de la vele ta 
q u e - e s t á encima do ia tor re! 
Viene un a u v , viene otro 
y á todos jas corresponde. 
D e s p u é s de esto, Miguel coge de un brazo a l 
zeñó J o s é y sostiene con él el s iguiente d i á l o g o : 
Os té ha c r e í o , 
p a d r i n o , que yo la quiero? 
J o s é . Pero á q u i é n ? 
M i g . A la prendera. 
• Pos, no, sefior.. . la aborresco! 
J o s é . (Rfíf-pir'ándo coa sal¿sfacción). • 
H o m b r e , me lo í i : ; u r a b a ! • 
Car . {Coge de un brazo á zeñó José y se lo lleva a l ex~ 
tremo opneslo. Ei, mi-'.mo jueíjo de antes). 
S e ñ ó J o s é , haga el orsequio 
de ven i r . , . Os té se creo 
que y o estoy de ese to re ro 
e n a m o r á ? . . . 
José . ' ' De Mosquito?. , . 
Car. Pos, no, s e ñ o r . . . lo detesto! 
J o s é . Me lo daba é r c o r a s ó n ! 
M i g . Pad r ino . . , yo le confieso 
que le h a b l é de a m ó t a n só lo 
por apuros de d ine ro . 
Car . S e ñ ó J o s é . . . y yo le d i j e ' 
que «í, sólo por aqueyo 
de l a p rendera . 
M i g . Pad r ino . . . 
le j u r o que hoy me a r rep ien to . 
Car . S e ñ ó J o s é , . , yo m i r veses 
he s e n t í o haber lo hecho. 
José. (Estos dos me g ü e r v e n loco!) 
Mig' D í g a l e o s t é que el protesto 
pa r e g a ñ á , l o d ió eya . 
Car. D í g a l e o s t é que er p r i m e r o 
M i g . 
Car . 
M i g . 
Car. 
J o s é . 
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que r i ñ ó f a é é l . 
D i g a o s t é 
que si e l l a sede, yo sedo. 
D i g a o s t é que en se^uid i ta 
qae er seda, y a estoy sediendo. 
Que enveneno á la prendera! 
Que mando con v ien to fx-esco 
á r p icaor! 
Caracoles! 
( V a y a , yo s í que los dejo!) 
L a escena t e r m i n a dic iendo que aquel la noche 
¡a de j u e r g a con una mujer de bu ten , Flor de 3íayó, 
g ú n l a l l a m a la gente flamenca, para expresar 1 ó 
mucho que vale , y diciendo Carola que le p a g a r á 
lo que ha hecho. 
CUADRO SEGUNDO 
Telón de calle. 
Sale e l Coro de S e ñ o r a s , con mantones de M a n i -
l a , y can tan el s iguiente n ú m e r o : 
M Ú S I C A 
Coro.-Ahora se concluye 
la corría. 
Estaba la plasa 
mu lus ía . 
Con muchas mujeres 
de mistó 
lusiendo 
su mantón. 
Tocan el c larín, 
sale el animal 
que se va pa un picaó 
que lo pica cuatro veses pa 
que tenga que rasca 
Guando los toreros 
se ponen así, 
esperando al toro 
y lo ven venir, 
yo, por afisión, 
les quiero ayudar en el 
ruedo 
con el mantón. 
Puesto así el capote 
desplega©, 
se sita á la fiera 
con cuidao 
Se le da un recorte 
sin temó, 
¡y que vengan ovasiones, 
que las he ganao yo! 
Y como sarga al redondo 
algún buró con muchos 
pies, 
con mi man toa lo pararé. 
Y s i es marrajo y cornalón 
y darme quiere un revol-
cón, 
doy un recorte y se acabó. 
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Mosqui to sale cojeando, con la cabeza vendada 
y u n brazo en cabes t r i l lo , y hace una bon i ta y 
c h i s t o s í s i m a d e s c r i p c i ó n de la co r r ida . 
M i g u e l y Carola v u e l v e n á encontrarse y aunque 
los dos e s t á n deseando hacer las paces, el m a l d i t o 
amor propio les imp ide reconci l ia rse , r e t i r á n d o s e 
t a n enojados como antes. 
Sale Angeles , con su t ío Cejuela, y e l zeñó J o s é , 
Po tomiana , Mosqui to j Grabíé, teniendo l u g a r u n a 
d i v e r t i d a escena por el miedo que siente Mosqui to 
a l ve r en t r a r á Gabrié, l l evando puesta l a cabeza de 
to ro , disecada, que h a b í a servido de modelo á su 
maes t ro . 
CUADRO TERCERO 
Palio de una casa en Anda luc ía . 
A i hacerse la mutación están en escena Angeles y 
otra muchacha bailando, el Coro General jaleando y 
bebiendo. 
MUSICA 
mezcla sus pesares, Coro.—Olé la grasía 
de las morenas 
que cuando bailan 
derraman sal! 
Olé Sevilla, 
bendita tierra 
que para el baile 
no t ié rival! 
Carola canta lo siguiente: 
Flor de Mayo vive 
cantando y riendo 
yevando consigo 
muertesita el alma, 
que se pudre dentro. 
Flor de Mayo canta 
cansiones alegres, 
y entre esas cansiones 
E n el Congreso esto año 
no hará calor ni un momento. 
Mientras Romero presida 
no dejará de haber fresco. 
y yora desdenes. 
Esta es Flor de Mayo, 
que todos los días 
reicoje tristezas 
y entrega a legr ías . 
A tu cariño le pasa 
igual que á la mariposa, 
que vuela sin rumbo fijo 
y en todas partes se posa. 
De flor en flor 
volando va. 
¿Quién será la mujer ven-
turosa 
que á esa mariposa 
por fin cazará? (Baila) . 
Car. 
Todos. 
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Cuando vayamos de viaje 
te l levaré adonde quieras, 
con tal de que no tengamos 
que pasar entre chumberas. 
V i en el Rastro el otro día 
al señor don Valeriano. 
E s que iba á c o m p r a r s e un t r a j t 
porque se acerca e l verano. 
Van los políticos s i e m p r e 
buscando las ocasiones, . 
(Avxnzando cmiedmenfe hacia el proscenio al coni' 
pá s de. La música.) 
¡Turututu! ¡Turutatu! ¡Turututufcututum! 
Car, Van donde e n c u e n t r a n sus tanc ia , 
y hacen de m a r i p o s o n e s . ' 
Todos. {Retroceden de igual modo hacia el f oro.) 
¡Turututu! ¡Turututu! ¡Turutututututum! 
De flor en flor 
volando van. 
¿Quién será la nación venturosa' 
que á esas mariposas 
por fin cazará? (Bailan todos). 
¡Cámara! 
Miguel y Carola l l egan á entenderse y Potomia-
na se a r r e g l a con Mosqui to , cantando Carola la si-
guiente copla: 
Me quisiste y te quise, 
rae orviaste y te orvié . 
. Los dó tuvimos la curpa, 
t ú , primero, y yo después. 
Aunque tengas más amores 
que flores tiene un armendro, 
' ¡ninguna te ha de queré 
como yo te estoy queriendo! 
Valladolid.—Imp. de J . Torós.—Sierpe, 16. 
Argumentos de vanta en esta Casa. 
Agua, Azucarillos y Agte ^ D e t r á s deL Telón. 
Alegría de la Huerta MsDiamantes dé la corona 
Adriana Angot. 
Anillo de Hierro. 
Abanicos y Panderetas, 
á Sevilla en el Botijo. 
Agua mansa. 
Batalla de Tetuán. 
Balada de la L u z . 
Buenas formas. 
Balido del Zulú . 
Barberülo de Lavapiés , 
Barbero de Sevilla. 
Buena-ventura. 
Baile de L u i s Alonso-
Bocaccio ¡ Carrasquilla. 
Bazar de Muñecas. 
Cuadros Disolventes, 
Congreso Feminista.Curro López 
Cambios Naturales. 
Cabo Primero, i Cuerno dte Oro 
Cruz Blanca. 
Cura del Regimiento. 
Curro Vargas. 
Clavel Rojo. 
Campanone. | Covadonga. 
Ciudadano Simón. 
Cara de Dios 
Campanas de Carrión 
Capote de paseo. 
Corneta de la Partida, 
Correo Interior, 
Código Penal. 
Colorín Colorao, 
Churro Bragas. 
Chico de la Portera. 
Chispita ó el Barrio de 
Maravillas. 
Chiquita de Nágera . 
Dúo de la Africana. 
Don Juan Tenorio. 
D . Gonzalo de Uiloa. 
^^Dinamita. | Coloretes. 
Debut de la Ramírez. 
Electra j Enseñanza Libre 
E l Dominó Azul. 
El Tributo de las cien Doncellas. 
E l Olivar ,j E l General! 
E l Tio Juan j E l Veterano 
E l Puñao de Rosas. 
E l Cuñao de Rosa. 
El Dios Grande. | El Mozo Crüo. 
E l Galgo de Andalucía. 
E l Picaro Mundo. 
E l Afinador | E l Abuelo. 
E l Barquillero. 
E l Copito de Nieve. 
E l Estreno. | E l Escalo. 
E l Gaitero. | E l Húsar, 
E l Beso de Judas 
E l Marquesito. | E l Bateo. 
E l Coco. | E l Patio. 
E l Trovador, i E l Trevol. 
Famoso Colirón 
Fiesta de San Antón . 
Fer ia de Sevilla. 
Fonógrafo Ambulante. 
Fondo del Baúl . 
Fotogrofías Animadas. 
Flor de Mayo. | Gloria Pura. 
Gigantes y Cabezudos. 
Gallito del Pueblo. 
Gimnasio Modelo, 
Género Infimo. 
Grandes Cortesanas. 
Gazpacho Andaluz. 
Geillermo Tell . 
Hijos del Batallón 
Inés de Castro. 
Jugar con fuego. 
Juramento. ¡ Juan José, 
^ p j o s é Martin el Tamboril.0 
Jilguero Chico. 
Galería de Argumentos. 
Juicio Oral. | L a Azotea. 
L a Buena Sombra. 
L a Bruja . ¡ L a Cariñosa. 
L a Barcarola. | L a Celosa 
L a Dolores [ L a Diligencia 
L a Manta Zamorana, 
L a Gobernadora. 
L a Maya. | L a Golferaia. 
L a Marusiña | L a Mascota 
L a coleta del Maestro. 
Los hijos del Mar 
L a Morenita | L u z Verde 
Lucas del Cigarral. 
L a Torre del Oro. 
Liger i ta de Cascos 
Loco Dios. | L a Trapera. 
L u n a de Miel.-Lohengrin 
L a Mazorca Roja. 
L a Boda | Lola Montes. 
L a Corría de Toros. < 
L a Divisa | Las ParrandasJ 
Los Granujas. Los Charrosj 
L a venta de D' Quijote. 
L a Canción del Náufrago 
L u c h a de clases. 
L a Camarona ¡ La Perla Negra.; 
L a s Dos Princesas. 
L a s Barracas. 
L a Mayorquina 
L a Inclusera. | La Macarena. 
L a Marsellesa. 
L a Revoltosa j L a Soleá 
L o Cursi . ' Las Mujeres. 
Los Arrastraos. 
LosBorrachos- L a Cuna. 
Los Estudiantes 
Los Alojados. | Los Figurines. 
Los Madgyares. 
Los Timplaos Las Bravias 
L a s Carceleras-La Muñeca 
L a Reina Mora. 
Los dos Pilletes 
L a Molinera de Campiel 
L a Ult ima Copla. 
Los chicos de la Escuela 
María de los Angeles. 
Mariucha | Maestro de Obra 
Mujer y Reina. | Marina. 
Molinero de Subiza. 
Mangas Verdes | Mis Helyet 
Monigotes dal Chico. 
Milagro de la Virgen. 
Mi Niño. | Maria del Pi lar . 
Niños Llorones. 
Nieta de su abuelo 
Presupuestos de Vil lapiérde 
Pepe Gallardo. | Polvorilla. 
Plantas y Flores. 
Pepa la frescachona. 
Piquito de Oro. ¿Quo vadis? 
P u e s t o de Flores?. 
Perla de Oriente. 
Pátr ia Nueva. 
Querer de la Pepa. 
Raimundo Lul io . 
Rey que Rabió. 
Reloj de Lucerna. 
Reina y la Comedianta. 
Santo de la Isidra | S,a Capa 
Sr. J o a q u í n Solo de Trompa 
Sobrinos del Capitán Grant. 
Salto del Pasiego. 
San Juan de Luz. ¡Siempre p'atrás! 
Sombrero de Plumas. 
Sandias y Melones. 
Traje de Luces [ Tempestad 
Terrible Pérez. | T i a Cir i la . 
Tempranica | Tio de Alcalá, 
Trabuco | Tonta de Capirote 
Tribu Salvaje, ( Tremenda. 
Tirador de Palomas 
Tambor de Granaderos, 
Verbena de la Paloma, 
Viejecíta. | Velorio. 
Viaje de Instrucción. 
Vuelta al Mundo. 
Venus Salón. | Venecianas. 
Zapatillas. 
